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CRVENA KNJIGA ŠPILJSKE FAUNE, ATLAS ŠPILJSKIH TIPSKIH LOKALITETA I PRIRUČNIK ZA ODREĐIVANJE STANIŠTA
Špiljska fauna Hrvatske iznimno je važan i vrijedan segment hrvatske i europske, ali i svjetske faunističke baštine. Njezin daleko najveći dio 
pripada špiljskoj fauni Dinarida za koju je potvrđena najveća biološka raznolikost špiljske faune na svijetu. Kako Hrvatska obuhvaća sve tri 
biogeografske regije Dinarida, sjeverno-, srednjo- i južnodinarsku, u našoj je domovini prisutna iznimna biološka raznolikost špiljske faune 
s iznimno velikim brojem endemičnih i reliktnih svojti. 
Analiza provedena početkom 21. stoljeća pokazala je da u Hrvatskoj živi oko 470 pravih špiljskih svojti, kopnenih (troglobionata) i vodenih 
(stigobionata) te da je iz 205 tipskih špiljskih lokaliteta opisano čak oko 340 svojti, redom endema Dinarida, od kojih gotovo 300 endema 
Hrvatske. 
U proteklih desetak godina nađene su brojne nove špiljske vrste za faunu Hrvatske, ali i opisane brojne nove za znanost, tako da je već 
sad ukupan broj špiljskih svojti Hrvatske bitno viši od 500, a broj opisanih vrsta iz Hrvatske već prelazi 400 svojti. U Zbirci krovne hrvatske 
biospeleološke udruge, Hrvatskog biospeleološkog društva, nalazi se velik broj za znanost još neopisanih špiljskih vrsta pa će se broj vrsta 
i endema Hrvatske iz godine u godinu povećavati.
Publiciranjem triju opsežnih knjiga vezanih uz špiljska staništa i špiljsku faunu te njihovu bioraznolikost i ugroženost, hrvatski su stručnjaci, 
članovi Hrvatskog biospeleološkog društva u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode, dokazali da znaju i mogu predstaviti ovo 
naše nacionalno bogatstvo i ponos, endemične i rijetke podzemne, špiljske vrste, njihovu iznimnu biološku raznolikost te ugroženost, ali 
su ujedno postavili i nove svjetske standarde obrade i prezentacije špiljske faune. 
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Ministarstvo kulture, Državni Zavod za zaštitu prirode, 1-371, Zagreb
Sukladno kriterijima Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN), hrvatski su biospeleolozi prvi u svijetu obradili svoje ugrožene vrste 
špiljske faune. Na 371 stranici Crvene knjige špiljske faune Hrvatske, nakon dvojezičnog, hrvatsko-engleskog uvoda, s više od 500 naših 
špiljskih vrsta upoznajemo njih 186 ugroženih, od kojih je 65 kritično ugroženo, 49 ugroženo, 70 osjetljivo, a 2 su nedovoljno poznate. 
Osnovni uzroci ugroženosti jesu fizička devastacija i onečišćenje speleoloških objekata, a posebno je ugrožena špiljska vodena fauna, 
i zbog crpljenja i hidrotehničkih zahvata te zbog onečišćenja. Ogulinsko-plaščanska zaravan, Velebit, Biokovo, Dubrovačko primorje, 
Konavle te srednjo- i južno dalmatinski otoci područja su od posebne važnosti za zaštitu naše špiljske faune, koja se odlikuje iznimnom 
endemičnosti. Čak 98% ugroženih vrsta jesu endemi Dinarida, od kojih je gotovo 75% vrsta endema Hrvatske. Knjiga završava popisom 
literature, kazalom vrsta, kazalom speleoloških objekata te crvenim popisom ugrožene špiljske faune Hrvatske. Tako smo u jubilarnoj, 
desetoj Crvenoj knjizi Republike Hrvatske, kao svjetska vruća točka bioraznolikosti, obradili i predstavili našu ugroženu špiljsku faunu, koju 
ćemo, nadajmo se, znati očuvati.





2. JALŽIĆ, B., BEDEK, J., BILANDŽIJA, H., CVITANOVIĆ, H., DRAŽINA, T., GOTTSTEIN, S., KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ, F., LUKIĆ, M., OZIMEC, 
R., PAVLEK, M., SLAPNIK, R., ŠTAMOL, V., 2010: Atlas špiljskih tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske (The Cave type localities 
Atlas of Croatian fauna), Hrvatsko biospeleološko društvo – Državni zavod za zaštitu prirode, Svezak 1:1-261, Zagreb
Nakon ostvarenog Elaborata (2002.) i Kataloga tipskih špiljskih lokaliteta faune Hrvatske (2006.) kao rezultat suradnje grupe autora u 
zajedničkom izdanju Hrvatskog biospeleološkog društva i Državnog zavoda za zaštitu prirode, objavljen je prvi svezak djela Atlas špiljskih 
tipskih lokaliteta faune Republike Hrvatske, kao jedinstven takav u svijetu. 
U trenutku objavljivanja Atlasa, ukupan broj tipskih špiljskih lokaliteta na području Hrvatske jest 254, iz kojih je opisano čak 399 vrsta i 
podvrsta špiljske faune. U Atlasu su na 261 stranici predstavljena 102 speleološka objekta sa svojtama koje su iz njih opisane. Za svaki je 
tipski lokalitet priložena fotografija ulaza, topografski nacrt, lokacija objekta na karti Hrvatske te fotografije svojti koje su iz njega opisane, 
redom snimljene in situ, odnosno u samom objektu. 
Sad kad smo i vizualno upoznali naše tipske lokalitete i endemične špiljske vrste koje su iz njih opisane, nadajmo se da ćemo svi lakše 
uvidjeti njihovu ljepotu i vrijednost te da će tijelima državne i lokalne uprave biti daleko lakše čuvati ih i štititi. 
Informacije o knjizi: Hrvatsko biospeleološko društvo, Demetrova 1, 10000 Zagreb; tel: 01 4851 700  web: www.hbsd.hr; e-mail: 
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zavod za zaštitu prirode, 1-99, Zagreb
U sklopu stručnih priručnika Državnog 
zavoda za zaštitu prirode, objavljen je 
Priručnik za određivanje podzemnih 
staništa, značajnijih prirodnih posebnosti 
Hrvatske. U skladu s Direktivom o 
staništima, u sklopu ekološke mreže 
Europske unije Natura 2000, od 230 
raznih stanišnih tipova, svega se dva 
odnose na podzemlje: Špilje zatvorene za 
javnost i Preplavljene i dijelom preplavljene 
morske špilje. Međutim, za hrvatsku su 
ova staništa iznimno važna zbog velikog 
broja špilja i jama te iznimne i endemične 
špiljske faune. U Priručniku su obrađena 
poglavito krška špiljska staništa: kopnena, 
amfibijska i vodena: podzemne tekućice 
i stajaćice, hidrotermalne zasumporene 
špilje. Uz našu obalu prisutna su iznimna 
anhijalina špiljska staništa, s podzemnim 
jezerom povezanim s morem, sa slatkom 
vodom na površini i slanom na dnu. 
Uz opis staništa, karakteristične svojte, 
pojavljivanje u RH, uzroke ugroženosti i 
mjere zaštite, sva su staništa i brojne svojte 
predstavljene originalnim fotografijama 
snimljenim na našem kršu.
Informacije o knjizi: Državni zavod za 
zaštitu prirode, Mažuranićev trg 5, 10000 
Zagreb; tel: 01 5502 900; web: www.dzzp.
hr; e-mail: info@dzzp.hr
